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Livro, leitura e circulação do conhecimento
Apresentação
A Universidade Tiradentes, através do seu periódico 
Interfaces, dá inicio às atividades de 2014, apresen-
tando à comunidade acadêmica o seu primeiro Dossiê, 
intitulado: livro, leitura e circulação do conhecimento.
Essa publicação evoca a possibilidade de um debate 
profícuo entre professores pesquisadores de universi-
dades não somente sergipanas, como também de uni-
versidades brasileiras, sendo este o maior propósito.
Os textos aqui reunidos, embora possuam inte-
resses diferenciados e abordagens próprias, deixam 
aflorar as diversas formas de circulação do conheci-
mento, seja, através do livro didático, da história do 
ensino da geografia ou ainda através de memórias de 
professores. Talvez dessa forma possamos ampliar a 
nossa visão e repensar alguns aspectos formais e não 
formais da circulação do conhecimento.
É significativo mencionar que a emergência dos as-
pectos culturais no que diz respeito aos estudos relaciona-
dos ao comportamento humano como centro privilegiado 
do conhecimento histórico são aqui ressaltados, havendo 
uma valorização de grupos particulares, a exemplo dos 
professores retratados nos textos aqui apresentados.
O papel do pesquisador na construção desse 
conhecimento histórico é de grande importância, 
pois ele tem a responsabilidade de construir um 
conhecimento apropriado, uma versão o mais pró-
ximo possível da verdade. E esse é o compromisso 
assumido nesse dossiê: valorizar a memória nar-
rando fatos históricos singulares, mantendo uma 
relação específica com a verdade através da re-
construção de um passado que existiu, inclusive 
através do livro, objeto de trabalho dos profissio-
nais docentes.  
Portanto, convidamos os leitores da Revista 
Interfaces a fazer um passeio, através da leitu-
ra, onde as disciplinas escolares e os livros nelas 
utilizados pelos professores que as ministram são 
encontrados durante esse percurso, em uma con-
tribuição significativa no que diz respeito à circu-
lação do conhecimento. 
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